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Resumen. La avifauna acuática invernal de la ciénaga de Tláhuac fue estudiada de noviembre de 2006 a febrero 
de 200 se identi¿caron 0 esSecies,  de las cuales corresSonden a nuevos registros (l área fue utilizada Sor, al 
menos, 2 000 aves acuáticas  fueron las esSecies dominantes  anátidos Anas clypeata, A. platyrhynchos diazi 
y Oxyura jamaicensis,  ave Slayera Limnodromus scolopaceus y  gallareta Fulica americana 6obresaliy Sor 
su abundancia A. platyrhynchos diazi, subesSecie endémica y amenazada, ya Tue los 2 200 individuos observados 
reSresentan el  de la Soblaciyn total estimada Las esSecies meMor reSresentadas mostraron una utilizaciyn esSacial 
diferencial, con  Satrones 1) esSecies con distribuciyn uniforme A. clypeata y F. americana), 2) las agruSadas en 
una sola Sorciyn del humedal A.p. diazi y O. jamaicensis) y 3) aTuella con a¿nidad Sor 2 Sorciones del humedal L. 
scolopaceus) La ciénega de Tláhuac es un humedal imSortante Sara la avifauna de la regiyn en ella ocurren, durante el 
invierno, 6 esSecies Srotegidas Sor el gobierno me[icano sin embargo, e[isten factores antrySicos Tue Sonen en riesgo 
su integridad y Tue hacen necesarias acciones de Srotecciyn y conservaciyn
Palabras clave anátidos, aves Slayeras, gallaretas, humedales interiores, lago de Tláhuac
Abstract. The winter waterbirds of the Ciénega de Tláhuac were studied from November 2006 to February 
200 a total of 0 sSecies were observed, with  new records The area was usedby al least 2 000 birds 
 sSecies were the dominant  anatids Anas clypeata, A. platyrhynchos diazi y Oxyura jamaicensis), 1 
shorebird Limnodromus scolopaceus) and 1 coot Fulica americana)  The abundance of A. platyrhynchos 
diazi, a threatened endemic subsSecies, was remarNable because the 2 200 individuals observed reSresent  
of its SoSulationThe best reSresented sSecies showed a differential sSatial use, with  Satterns 1) sSecies with 
homogeneous use A. clypeata y F. americana), 2) with af¿nity to a single Sortion of the wetland A. p. 
diazi y O. jamaicensis), and 3) with af¿nity for both Sortions of the wetland L. scolopaceus) The Ciénega 
de Tláhuac is an imSortant wetland for birds in the region during the winter 6 sSecies Srotected by the 
0e[ican *overnment occur there however, there are human factors that threaten its integrity, so that 
Srotective and conservation actions are necessary
.ey words anatids, shorebirds,  coots, inland wetlands, Tláhuac LaNe
Introducción
Los humedales del interior de 0é[ico son sitios de 
invernada y de Saso migratorio Sara una gran variedad de 
aves acuáticas y terrestres del neártico, Tue usualmente 
llegan a estos sitios Sor el corredor migratorio del centro, 
cruzando la meseta central del Saís Chávez et al, 16 
%arragán et al, 2002) Adicionalmente, son utilizados 
como sitios de reSroducciyn Sor esSecies residentes 
:ilson y Ceballos-Lascurráin, 1 Pérez-Arteaga 
et al, 2002b Alcántara y (scalante, 200) Pese a su 
imSortancia ecolygica, econymica y social, son Socos los 
estudios de las esSecies SroSias de ciénegas al interior del 
continente %arragán et al, 2002 0ellinN y 'e la Riva, 
200 Ramírez-%astida et al, 200) 
Los SeTuexos reservorios de agua, disSersos a través 
de las tierras altas del centro de 0é[ico, han recibido una 
fuerte Sresiyn humana Sor la demanda creciente de suelos 
Sara usos urbano y agrícola, lo cual ha SroSiciado Tue 
buena Sarte de esas áreas lacustres hayan desaSarecido 
Chávez et al, 16) (ste Sroblema es Sarticularmente 
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notable en las micro cuencas del centro de 0é[ico, donde 
las actividades humanas, SrinciSalmente agricultura y 
ganadería, han Srovocado la modi¿caciyn del SaisaMe, 
erosiyn de suelos, reducciyn de la cobertura vegetal 
original, alteraciyn del régimen hidrolygico, degradaciyn 
de cuencas y azolvamiento de zonas lacustres Pauchard et 
al, 2006) (stos Srocesos, a su vez, han ocasionado, entre 
otros efectos, la Sérdida de zonas de refugio y alimentaciyn 
Sara aves acuáticas y la disminuciyn de sus Soblaciones 
Chávez et al, 16) 
8na de las regiones Tue se ha visto más afectada Sor la 
Sroblemática anterior es el comSleMo lacustre de la cuenca 
de 0é[ico, del cual sylo Tuedan algunos remanentes, en 
;ochimilco, Chalco y Te[coco entre éstos, sobresale la 
ciénega de Tláhuac Tue es uno de los humedales Srioritarios 
de 0é[ico y Sertenece al ³6uelo de Conservaciyn´ 
decretado Sor el gobierno del 'istrito Federal Asimismo, 
ha sido considerada como uno de los sitios de mayor 
imSortancia Sara las aves acuáticas dentro de esa entidad 
federativa :ilson y Ceballos-Lascurrain, 1), Sor lo 
Tue se le reconoce como un ³Èrea de ,mSortancia Sara la 
Conservaciyn de las Aves´ :ilson y 0eléndez-+errada, 
2000) (n este cenagal y su zona de inÀuencia se han 
registrado 11 esSecies 0eléndez-+errada y %innTist-
Cervantes, 1 :ilson y 0eléndez-+errada, 2000) 
6 de las cuales son acuáticas y de éstas, al menos 1 se 
reSroducen en la zona Como eMemSlos sobresalientes de la 
ornitofauna del lugar, se Sueden mencionar el registro más 
surexo de reSroducciyn del zambullidor oreMudo Podiceps 
nigricolis :ilson et al, 1 +owell y :ebb, 1), la 
Sresencia del Sato me[icano Anas platyrhynchos diazi), 
subesSecie endémica de 0é[ico y considerada Sor el 
gobierno me[icano como amenazada 6(0ARNAT, 2010) 
y reSortes recientes de amSliaciones en la distribuciyn de 
varias esSecies S eM, Platalea ajaja, Phalaropus lobatus 
y Anser albifrons), Sor sylo mencionar algunos +owell 
y :ebb, 1 0eléndez-+errada y %innTist-Cervantes, 
1) 
La informaciyn disSonible sobre la ciénega de Tláhuac 
es escasa y mucha se encuentra en archivos Sersonales 
y en la literatura gris 0eléndez-+errada y %innTist-
Cervantes, 1) Adicionalmente, es un humedal 
suMeto a un notorio deterioro y a la fecha no cuenta con 
Srotecciyn legal en consecuencia, corre el riesgo de sufrir 
una comSleta devastaciyn ambiental Por consiguiente, 
es necesario generar informaciyn Sara su maneMo y 
conservaciyn Por lo anterior, el obMetivo de este trabaMo es 
describir la comunidad de aves acuáticas de invierno de la 
ciénega de Tláhuac y sus Satrones de abundancia 
Materiales y métodos
Área de estudio. La ciénega de Tláhuac, al igual Tue los 
lagos de ;ochimilco, de Chalco y de Te[coco, es un 
remanente del antiguo lago Tue cubría la mayor Sarte del 
valle de 0é[ico Alcántara y (scalante, 200) 6e ubica 
en la Slanicie lacustre de Chalco, al sureste de la ciudad de 
0é[ico coordenadas centrales 116¶´ N, ¶2´ 2), 
entre la delegaciyn Tláhuac y el (stado de 0é[ico Fig 1) 
También es conocida como humedal de 6an Pedro Tláhuac, 
humedal o laguna de Tláhuac o lago de Chalco La zona de 
inÀuencia de la ciénega abarca una suSer¿cie de entre 1 
000 a 1 00 ha 0eléndez-+errada y %innTist-Cervantes, 
1 2rtiz y 2rtega, 200) se originy Sor una deSresiyn 
Figura 1. Èrea de estudio en la Tue se muestran las  lagunas Tue comSrenden el humedal de la ciénega de Tláhuac, ' F
2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toSográ¿ca resultante del bombeo de agua subterránea, 
realizado en 1, del sistema de Sozos 0i[Tuic-6anta 
Catarina, en la cual se acumuly agua de lluvia y de 
escurrimientos 2rtiz y 2rtega, 200) Actualmente, el 
sitio es un cuerSo de agua dulce eutro¿cada ciénega de 
inundaciyn) utilizado como área de descarga de aguas de 
uso doméstico 
La Àora del sitio es la tíSica de lagunas 
intercontinentales, e incluye tular, Slantas emergentes, 
Sastizal y escaso arbolado en los alrededores se realizan 
actividades agrícolas y ganaderas %arreiro-*emes et al, 
1) 
(l área está dividida en  secciones o lagunas, Sor 
2 vías vehiculares la avenida Tláhuac-Chalco y un 
camino de terracería, Tue delimita el 'istrito Federal 
del (stado de 0é[ico Fig 1) a su vez, las secciones 
están interconectadas Sor tubos subterráneos y Sresentan 
diferencias  en cuanto a tamaxo, cobertura vegetal y 
actividades humanas 0eléndez-+errada y %innTist-
Cervantes, 1) 
Con una dimensiyn aSro[imada de 61 ha, la Tue 
denominaremos laguna , es la más SeTuexa Fig 1) (n sus 
Sorciones norte y oeste Sresenta SeTuexos manchones de 
vegetaciyn emergente de tule Scirpus lacustris), los cuales 
se hacen más densos en la Sorciyn sur y conforman una 
red de canales someros, a los cuales se axaden Slanicies 
lodosas y de Sasto salado Distichlis spicata) La laguna 
,, Sresenta un esSeMo de agua de aSro[imadamente 6 ha 
Fig 1) ésta Sresenta la mayor cubierta de vegetaciyn 
emergente, SrinciSalmente hacia sus costados oeste y 
este, mientras Tue en la Sarte sur las aguas son someras 
y se contin~an en Slanicies lodosas con Sarches de Sasto 
salado La laguna ,,, tiene 16 ha Fig 1) y colinda con 
el Soblado de ;ico Sor lo Tue está sometida a una fuerte 
Sresiyn Sor actividad humana Sor eMemSlo, al este, recibe 
desechos sylidos y aguas residuales de origen urbano 
y en la Sarte noroeste hay corrales de ganado vacuno y 
Sorcino, así como ganadería e[tensiva en los Sastizales 
de la Sarte norte Ahí, los tulares son Soco abundantes, 
forman SeTuexos islotes en los Tue las aves suelen Sosarse 
éstos se concentran en la Seriferia, SrinciSalmente al sur 
y oeste La laguna ,V tiene una e[tensiyn de 101 ha Fig 
1) y Sresenta la menor suSer¿cie de tular, concentrada en 
la orilla sur, a la Tue se adicionan al oeste otros mosaicos 
SeTuexos de vegetaciyn
(l clima de la zona es temSlado subh~medo, con 
temSeraturas medias anuales de 16-1 C y SreciSitaciones 
de verano *arcía, 1) La temSorada de lluvias va de 
Munio a octubre y alcanza niveles má[imos de agosto a 
octubre la temSorada de secas se e[tiende de noviembre 
a mayo Arriaga et al, 2000) 'e hecho, los niveles de 
agua de la ciénega de Tláhuac Àuct~an de acuerdo con 
la SreciSitaciyn Tue varía de 1 200 a 2 000 mm anuales 
Arriaga et al, 2000)
Muestreo y toma de datos. 'e noviembre de 2006 a febrero 
de 200 se realizaron  visitas, 1 cada mes a la ciénega 
de Tláhuac, durante las cuales se insSeccionaron las  
lagunas Tue la conforman Cada una de ellas se recorriy 
Sor sus Serímetros en automyvil y a Sie, identi¿cando y 
contabilizando las aves acuáticas detectadas con ayuda 
de binoculares 10[-2) y telescoSios 1-60[) (n 
general, las observaciones se realizaron a menos de 00 
m de los gruSos de aves, a esta distancia y considerando el 
eTuiSo yStico utilizado y el tamaxo de las aves acuáticas 
Sermitieron una adecuada identi¿caciyn y conteo, 
utilizando de esta manera una metodología similar a la 
SroSuesta Sor 0eléndez-+errada y %innTist-Cervantes 
1), lo Tue además Sermitiy la comSaraciyn de los 
resultados
6e conty individuo Sor individuo de aTuellas bandadas 
comSuestas hasta de aSro[imadamente 00 aves las 
mayores a ese número se estimaron utilizando el método 
de bloTues +owes y %aNewell, 1), el cual consiste en 
contar el número de individuos de una Sarte de la Sarvada, 
Sara usarla como medida estandarizada en la contabilidad 
del resto (l tamaxo de cada agruSaciyn variy de 10 a 
0 individuos deSendiendo del tamaxo total de cada 
gruSo de aves Las esSecies terrestres observadas fueron 
identi¿cadas y anotadas Sero no se incluyeron en los 
análisis sin embargo, se incluye un ane[o Tue las indica
6e e[aminaron las  secciones en forma sucesiva se 
iniciy con la , y se ¿nalizy en la ,V cada recorrido tuvo una 
duraciyn aSro[imada de  h, siemSre en el mismo horario 
000 a 100 h) (l tiemSo dedicado a cada cuerSo de 
agua variy en funciyn a su tamaxo y a la abundancia de 
aves; en general, se dedicaron 0 min a cada una de las 
Srimeras 2 zonas, Tue Sese a su menor tamaxo tuvieron 
las mayores abundancias y sendos 60 min a las 2 restantes 
Cada conteo fue realizado Sor 2 observadores siemSre 
los mismos) y la ayuda de un anotador Para el arreglo 
ta[onymico de las esSecies se siguiy la nomenclatura de la 
American 2rnithologists¶ 8nion y sus suSlementos A28, 
1; Chesser et al, 2011, 2012).
Análisis de datos. (l número de aves Tue utilizy la ciénega 
se calculy Sor esSecie, efectuando la suma de los conteos 
má[imos de cada una de las  lagunas, indeSendientemente 
del mes en el Tue estos se hayan obtenido; de esta manera se 
evity el recuento de individuos Carmona et al, 2011) (ste 
Srocedimiento es un método conservador Tue SroSorciona 
una idea del número mínimo de aves Tue hacen uso de una 
zona, sin tener Tue considerar tasas de recambio .asSrzyN 
y +arrington, 1)
Para estimar la imSortancia de cada esSecie se utilizy el 
índice de imSortancia relativa *atto et al, 200), el cual se 
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Laguna I Laguna II Laguna III Laguna IV
Especie Max Mes Max Mes Max Mes Max Mes
Cairina moschata* 1 Nov 2 (ne 0 - 0 -
Anas strepera  'ic 1 Feb 2 Feb  Feb
Anas americana  'ic 6 Feb 21 Nov 2 Feb
Anas platyrhynchos diazi 1,16 Nov 526 Nov 505 'ic 12 Feb
Anas discors 276 Feb 6 Feb 12 Feb 125 Feb
Anas cyanoptera 16 Feb 522 Feb 16 Feb 1 Feb
Ana clypeata 1,1 Nov 2,6 (ne 2,571 Feb 1,5 Feb
Anas acuta 0 - 6 (ne 7 Nov 1 Nov
Anas crecca  Feb  Feb 2 Feb 6 Nov
Aythya americana 2 Feb  Nov  Feb 0 -
Oxyura jamaicensis 2 Nov 25 (ne 5 (ne 26 (ne
Podilymbus podiceps 1 (ne 0 - 0 - 1 (ne
Podiceps nigricollis 72 Nov 2 Nov  Nov 166 Feb
Ardea herodeas 2 Nov 1 'ic 0 - 1 Nov
Ardea alba  Nov 1 Feb  Feb 2 Nov
Egretta thula 12 (ne 2 Nov 6 Feb 17 Nov
Egreta caerulea 5 Nov  Nov 1 Feb 6 Nov
Egretta tricolor 0 -  (ne 0 - 1 (ne
Bubulcus ibis 52 Nov 175 (ne 17 Feb 27 'ic
Butorides virescens* 2 'ic 1 Nov  Feb 1 Nov
Nycticorax nycticorax 1 Feb 0 - 1 Feb 0 -
Plegadis chihi 6 Feb 11 'ic 2 Feb 11 (ne
Porzana carolina  Nov 2 Nov  (ne 2 Nov
Gallinula galeata 66 Nov 1 Feb 6 (ne 5 Nov
Fulica Americana 1,00 Feb 1,51 Feb 1,21 Feb 77 Feb
Charadrius vociferus 65 'ic 2 Feb 10 Feb 16 Feb
Himantopus mexicanus 1 Feb  Feb  Feb 1 Feb
Recurvirostra americana 0 - 0 - 62 Feb 2 'ic
Actitis macularia  'ic  Nov  'ic 2 Nov
Tringa melanoleuca 15 'ic 5 (ne 1 (ne 5 Nov
Tringa Àavipes 5 'ic 5 Feb 2 Feb 7 Feb
Numenius americanus 0 - 0 - 0 - 1 Feb
Calidris mauri  Nov 10 Nov 6 'ic 0 -
Cuadro 1. Abundancia má[ima de aves acuáticas número de individuos) y mes en Tue fue registrada, en la ciénega de Tláhuac, ' F, 
durante el invierno 2006-07 Al ¿nal se indica la riTueza y el número mínimo de aves Tue utilizaron cada laguna Nuevos registros *)
1
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de¿ne como IIR  100 Ni/Nt) Mi+Ei) / Mt+Et) 'onde Ni es 
la suma de las abundancias de la esSecie i en los diferentes 
meses, Nt es la suma total de las abundancias, Mi es el número 
de meses en los cuales la esSecie i estuvo Sresente, Ei es el 
número de lagunas donde la esSecie i estuvo Sresente, y Mt 
y Et son el número total de meses y lagunas de muestreo, 
resSectivamente *atto et al, 2005) Para cada esSecie este 
índice está acotado a valores entre 100 una sola esSecie 
en todos los sitios y todos los tiemSos) y tendencia a 0 
esSecie esSorádica en baMos números y zonas) Además, la 
sumatoria es obligadamente 100 Con base en los valores 
del IIR se seleccionaron las esSecies reTueridas en orden 
descendente) hasta acumular el 0 
Por último, Sara detectar semeManzas entre los Satrones 
de utilizaciyn del esSacio de las esSecies seleccionadas, 
se e[Sresaron sus abundancias en SorcentaMes, se les 
aSlicaron Sruebas de indeSendencia Xi2) y se comSararon 
sus tendencias Carmona et al, 2011) 'e ser refutada 
la Sresunciyn de indeSendencia entre las abundancias 
relativas y las lagunas en la Srimera comSaraciyn, se 
determiny la esSecie Tue más contribuyy a este resultado 
y fue retirada del análisis; este eMercicio se reSitiy hasta 
Tue dicha hiSytesis nula fuera aceStada 'e esta manera, 
se Sudo formar un Srimer gruSo de esSecies con Satrones 
similares de abundancia esSacial Adicionalmente, las 
esSecies e[cluidas mediante el análisis inicial fueron 
comSaradas entre sí, iterando el Srocedimiento cuantas 
veces fue  necesario =ar, 1; Carmona et al, 2011) 
Resultados
A lo largo del invierno del 2006-2007 se registraron 
6 esSecies de aves en la ciénega de Tláhuac 'e estas 0 
fueron aves acuáticas Cuadro 1) y 6 terrestres ASéndice) 
Considerando únicamente a las aves acuáticas, las lagunas 
, y ,,  Sresentaron la mayor riTueza de esSecies 2 cada 
una) y la laguna ,V la menor con 27 Cuadro 1) 6e 
observaron Socas variaciones temSorales, Sues el número 
de esSecies Àuctuy entre 27 y 2 Cuadro 2) 
La abundancia mínima, es decir, la suma de los 
má[imos observados, indica Tue en total la zona fue 
utilizada Sor al menos 25 000 aves acuáticas durante el 
invierno estudiado Cuadro 1) Por seSarado, la laguna 
,, fue la Tue Sresenty el mayor número de individuos, 
aSro[imadamente  000 aves Cuadro 1), las secciones , y 
,,, Sresentaron cantidades similares, 7 000 aves Cuadro 1) 
y la laguna ,V Sresenty la menor aÀuencia, Soco más de 
 000 aves Cuadro 1) 
(n conMunto, se obtuvieron de la ciénega de Tláhuac 
y zonas terrestres aledaxas un Soco más de 72 000 mil 
registros de aves acuáticas Cuadro 2); febrero fue el mes 
con el mayor número 22 000 individuos), mientras Tue 
entre noviembre y enero las abundancias se mantuvieron 
relativamente estables Cuadro 2) 
Las esSecies más numerosas y con los mayores 
valores de índice de imSortancia relativa fueron, en orden 
decreciente, el Sato cucharyn nortexo Anas clypeata), la 
gallareta americana Fulica americana), el Sato me[icano 
Anas platyrhynchos diazi), el costurero Sico largo 
Limnodromus scolopaceus) y el Sato teSalcate Oxyura 
jamaicensis); en el cuadro 2 se muestran los valores de 
imSortancia de estas esSecies La suma de los índices de 
imSortancia relativa de estas 5 esSecies seleccionadas fue 
de 25 Así, la avifauna acuática de la ciénega estuvo 
dominada Sor  esSecies de anátidos, 1 de ave Slayera y 1 
de gallareta
Cuadro 1. Continúa
Laguna I Laguna II Laguna III Laguna IV
Especie Max Mes Max Mes Max Mes Max Mes
Calidris minutilla 5 'ic  Feb 5 Feb 15 Feb
Calidris bairdii  Nov 65 Feb 5 'ic  Feb
Calidris melanotos 15 'ic 1 (ne  (ne 1 Nov
Calidris himantopus 50 (ne 150 Feb 5 (ne 0 -
Limnodromus scolopaceus 1,25 (ne 0 Nov 2 Nov  (ne
Gallinago gallinago 2 'ic  Nov 0 - 0 -
Sterna forsteri* 1 (ne 0 - 0 - 0 -
Rique]a espect¿ca total 32 32 31 27
Abundancia mínima 7 286 9 076 6 430 4 445
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Especie NOV DIC ENE FEB TOTAL IIR
Cairina moschataP 1 0 2 1  0006
Anas strepera 12 2 1 221 76 107
Anas americana 1 26 10 525 1,167 161
Anas platyrhynchos diaziA 2 003 2 221 1 820 1 392 7 436 102
Anas discors 16 150 152 66 17 17
Anas cyanoptera 21 266 250 1071 12 2527
Ana clypeata 5 417 6 027 7 605 8 610 27 659 2
Anas acuta 15 617 61 25 10 26
Anas crecca 1 17 67 162 27 07
Aythya americana    6 17 002
Oxyura jamaicensis 1 291 1 375 1 674 1 240 5 580 771
Podilymbus podiceps 0 0 2 0 2 000
Podiceps nigricollis 15 10 11 26 67 0
Ardea herodias  1 2 1 7 001
Ardea alba 6 5  10 2 00
Egretta thula 22 7 1 7 17 020
Egretta caerulea 1   2 2 002
Egretta tricolor 0 0 6 1 7 001
Bubulcus ibis 5 2 22 7 1 117 15
Butorides virescens     1 001
Nycticorax nycticorax 0 0 0 2 2 000
Plegadis chihi 27 5 62 111 25 025
Porzana carolina   6 7 25 005
Gallinula galeata 1 6 16 102 527 072
Fulica americana 2 682 2 494 2 722 4 639 12 537 17
Charadrius vociferus   52 112 27 07
Himantopus mexicanus 6 7 5 21 1 061
Recurvirostra americana  5 7 62 17 026
Actitis macularius 6 7 7  2 00
Tringa melanoleuca 2 52   217 0
Tringa Àavipes 5 2 5 77 20 02
Numenius americanus 0 0 0 1 1 0001
Calidris mauri 1 10 5 6 5 00
Cuadro 2. Abundancia mensual, número total de registros e índice de imSortancia relativa ,,R) de las aves acuáticas de la ciénega de 
Tláhuac, ' F, durante el invierno 2006-07 6e resaltan en negritas las esSecies reTueridas Sara acumular el 0 del ,,R (l suSeríndice 
indica la categoría de riesgo P, en Seligro de e[tinciyn, A, amenazada 6(0ARNAT, 2010)

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Cuadro 2. Continua
Especie NOV DIC ENE FEB TOTAL IIR
Calidris minutilla 7  15 10 1 011
Calidris bairdii  11 6 6  01
Calidris melanotos 15 2 0 1  0122
Calidris himantopus 2 170 15 10 577 07
Limnodromus scolopaceus 1 679 1 559 1 987 1 265 6 490 72
Gallinago gallinago 26 2 5 1 126 017
Sterna forsteri 0 0 1 0 1 0001
Rique]a especí¿ca total 35 34 38 38 40
Registros totales 15 467 16 476 18 538 21 853 72 334
Especie Laguna I Laguna II Laguna III Laguna IV Grupos homogéneos
Anas clypeata 205  25 16 ***
Fulica americana 2 0 26 110 ***
Anas platyrhynchos diazi 566 171 1 771 ***
Oxyura jamaicensis 1052 150 515 227 ***
Limnodromus scolopaceus 7 52 1566 00 ***
Cuadro 3. Abundancia esSacial Sorcentual Sara las 5 esSecies de aves acuáticas reTueridas Sara acumular más del 0 de ,,R y los 
gruSos homogéneos según las Sruebas de x2 de indeSendencia en relaciyn con la abundancia esSacial Ciénega de Tláhuac, ' F
Las tendencias en el uso del esSacio de las 5 esSecies 
seleccionadas fueron diferentes entre las lagunas La serie 
de Sruebas estadísticas Sermitiy la formaciyn de un sylo 
gruSo Tue incluyy al Sato cucharyn nortexo y a la gallareta 
americana X2  1, p  01; Cuadro ); las  esSecies 
restantes no Sudieron ser agruSadas p 001, en todos 
los casos; Cuadro ) (se único conMunto de esSecies 
agruSadas se caracterizy Sor Sresentar abundancias 
Sorcentuales relativamente similares en las secciones 
,, ,, y ,,, y menores en la ,V Cuadro ) ResSecto a las 
esSecies restantes, el Sato me[icano y el Sato teSalcate 
mostraron una fuerte asociaciyn hacia alguna de las zonas, 
,, y ,,,, resSectivamente Cuadro ), con abundancias baMas 
en el resto del área Por último, el costurero Sico largo se 
caracterizy Sor Sresentar abundancias Sorcentuales medias 
en las divisiones , y ,, y baMas en el resto Cuadro ) 
Discusión
'e las 6 esSecies registradas, 7 coinciden con las 
listadas en Sublicaciones Sara la zona 0eléndez-+errada 
y %innTist-Cervantes, 17; :ilson y 0eléndez-+errada, 
2000) Las esSecies no observadas en el Sresente trabaMo 
fueron reSortadas en trabaMos Srevios como raras o escasas; 
S eM la esSátula rosada, Ajaia ajaja 0eléndez-+errada y 
%innTist-Cervantes, 17) La lista de la avifauna de la 
ciénega de Tláhuac incluye 126 esSecies, con la adiciyn de 
1 nuevas esSecies aSortadas Sor este estudio  acuáticas 
y 10 terrestres Cuadro 1, ASéndice) 
'entro de los nuevos registros sobresale el del 
Sato real, esSecie endémica y en Seligro de e[tinciyn 
6(0ARNAT, 2010), cuya distribuciyn no incluye esta 
zona +owell y :ebb, 15); se ha indicado, sin embargo, 
Tue recientemente la esSecie se ha e[tendido hasta el norte 
del estado de 0orelos Navarro y Peterson, 2007), a sylo 
0 Nm de la ciénega de Tláhuac Por lo anterior, aunTue 
Sudiera tratarse de aves escaSadas, no se Suede descartar 
la Sosibilidad de Tue se trate de una amSliaciyn de su área 
de distribuciyn  
La esSecie más abundante fue el Sato cucharyn 
nortexo, aunTue los má[imos observados Sara la ciénega 
estuvieron Sor debaMo de la abundancia registrada en 
el lago de Te[coco de 56 00 individuos Alcántara y 
(scalante, 2005); ambos humedales la comSarten como la 
esSecie dominante
2tro anátido imSortante fue Anas platyrhynchos diazi, 
el cual es una subesSecie del Sato de collar, el ánsar más 
común del hemisferio norte, aunTue se ha SroSuesto Tue 
 Ayala-Pérez et al.- Avifauna acuática invernal de la ciénega de Tláhuac
se trata de una esSecie diferente 0cCracNen et al, 2001); 
indeSendientemente de su estado ta[onymico, el Sato 
me[icano es endémico del Saís y se encuentra amenazado 
según la Norma 2¿cial 0e[icana 6(0ARNAT, 2010) 
6e considera como uno de los ánades menos estudiado 
de Norteamérica Pérez-Arteaga et al, 2002a); su tamaxo 
Soblacional se ha estimado en 55 500 individuos Rose y 
6cott, 17), Sor lo Tue las aves de la ciénega de Tláhuac 
2 200 individuos) reSresentan alrededor del  de la 
Soblaciyn total estimada Por consecuencia, el humedal 
Sodría ser incluido como sitio Ramsar, ya Tue cumSle con 
uno de los criterios dando albergue a más del 1 de los 
individuos de una Soblaciyn Pérez-Arteaga et al, 2002b) 
2tra esSecie imSortante fue la gallareta americana, 
cuya abundancia  600 aves) Sodría reSresentar el 2 de 
los individuos de la zona centro del AltiSlano 0e[icano o 
el 2 del total de aves a nivel nacional, según los cálculos 
realizados entre 11 y 2000 Pérez-Arteaga y *astyn, 
200) (l costurero Sico largo Sresenty abundancias 
similares a las registradas en el lago de Te[coco, de 
aSro[imadamente 2 000 individuos Arizmendi y 0árTuez, 
2000), Sese a Tue no Srovienen de la misma temSorada, lo 
Tue di¿culta su comSaraciyn, en ambos casos se trata de la 
abundancia  má[ima observada 
A diferencia de lo reSortado Sor 0eléndez-+errada 
y %innTist-Cervantes 17) Tuienes observaron las 
mayores abundancias y riTuezas en la laguna ,,,, en este 
trabaMo las lagunas con mayor concentraciyn de aves 
fueron la , y la ,,, lo cual es muy relevante si se considera 
Tue son las de menor tamaxo (sta diferencia sugiere un 
cambio en la utilizaciyn de la zona, como Srobable reÀeMo 
de modi¿caciones antrySicas 8na hiSytesis al menos Sara 
la secciyn ,,,, es la calidad del agua; es decir, Musto al lado 
de este cuerSo de agua se localiza el Soblado de ;ico, 
estado de 0é[ico, donde el crecimiento de asentamientos 
humanos irregulares ha Srovocado Tue se arroMen a la 
laguna desechos sylidos, aguas residuales domésticas y 
agroTuímicos Ayala-Pérez y Avilés-Alatriste, 17), Tue 
Sosiblemente Srovocan cambios sustanciales en la calidad 
de la laguna como hábitat
ASarentemente, la mayor utilizaciyn de las lagunas 
, y ,, se ha mantenido en los últimos axos Ayala-Pérez, 
obs Sers), Sosiblemente SorTue dichas lagunas Sresentan 
diferentes ambientes, como Slanicies lodosas someras, 
acomSaxadas de Sasto salado Distichlis spicata) y 
cobertura vegetal de tule Scyrpus lacustres), lo Tue 
SroSorciona a las aves diferentes recursos esSaciales y 
try¿cos 6e ha indicado Tue la ¿sonomía de la Àora es un 
comSonente imSortante de la estructura física de una zona 
e inÀuye marcadamente en la comSosiciyn y la abundancia 
de los ensambles de aves .arr y Roth, 171) La cubierta 
de tule es Sarticularmente relevante en el sur de la laguna ,, 
donde se observaron las mayores concentraciones de Sato 
me[icano y en el oeste de la secciyn ,, donde se registraron 
las mayores abundancias de gallaretas y garzas, así como 
números imSortantes de diferentes esSecies de Satos No 
obstante, la distribuciyn y abundancia de los tulares en el 
área es cambiante, debido básicamente a los niveles de agua 
en la temSorada de estiaMe 0eléndez +errada com Sers), 
lo Tue Sermite e[Slicar los cambios en la distribuciyn 
de las aves en la zona comSarado con lo observado Sor 
0eléndez-+errada y %innTist-Cervantes 17)
Al Sarecer, los cambios en la utilizaciyn de las lagunas 
Sor las aves acuáticas en la ciénega de Tláhuac no han 
afectado las abundancias de las esSecies más numerosas 
Al menos Sara el Sato cucharyn nortexo y Sara el Sato 
teSalcate, las abundancias observadas en 1 0eléndez-
+errada y %innTist-Cervantes, 17) fueron similares 
a las reSortadas en este trabaMo; incluso Sara la gallareta 
americana, se mostry un incremento entre los 2 Seriodos 
de 2 200 a  600 individuos) (l incremento numérico tanto 
del Sato cucharyn nortexo como de la gallareta americana 
conforme Sasy el invierno, fue registrado Sreviamente Sor 
0eléndez-+errada y %innTist-Cervantes 17) y Sodría 
obedecer a una congregaciyn Sremigratoria de aves Tue 
invernaron en cuerSos de agua SeTuexos aledaxos a la 
zona 
Por otra Sarte, las aves acuáticas rara vez se 
distribuyen de manera uniforme dentro de un humedal 
%lanco, 1) 'iferentes estudios de uso de hábitat 
han mostrado una segregaciyn asociada al tamaxo del 
humedal, las características de la vegetaciyn, asSectos 
Tuímicos del agua, hábitos de las esSecies y dieta 0onda 
y Ratti, 1; *reen, 1) A este resSecto, el único gruSo 
conformado el del Sato cucharyn nortexo y la gallareta 
americana) mostry una distribuciyn relativamente 
homogénea entre las lagunas; sin embargo, las 2 esSecies 
Sresentaron una utilizaciyn diferencial del esSacio, Sues 
la gallareta americana ocuSy Sara su alimentaciyn las 
zonas de Srofundidad baMa, mientras Tue el Sato cucharyn 
nortexo recurriy SrinciSalmente a las zonas centrales más 
Srofundas 'istribuciones semeMantes han sido indicadas 
Sara otros sitios 0ascitti y Castaxera, 11) 
(l menor uso de la laguna ,V  Sudo estar asociada 
a su menor cubierta vegetal, Sues se ha sexalado Tue a 
niveles baMos de esta, se Sresenta una menor disSonibilidad 
de alimento, sitios de Sosadero y de Srotecciyn :eller 
y FredricNson, 17) 'e esta manera, los Socos Satos 
registrados en la secciyn ,V se observaron Sosados en 
los Socos Sarches de vegetaciyn, a diferencia de lo Tue 
sucediy en las otras lagunas donde recurrentemente se 
vieron alimentándose 
Por su Sarte, el Sato me[icano se mantiene 
SrinciSalmente de Slantas e invertebrados acuáticos Tue 
5
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e[trae de aguas Soco Srofundas 'rilling et al, 2002); 
además Sre¿eren áreas con vegetaciyn Sara Srotegerse 
de los deSredadores LoNemoen et al, 1) Así, Sese a 
Tue la laguna , no ostenty la mayor cobertura vegetal, en 
ella se Sresenty una mezcla de tular con zonas de claros, 
donde los Satos se alimentaban 6e ha sugerido Tue estos 
claros favorecen la Sresencia de Àora sumergida y de 
invertebrados :eller y FredricNson, 17; %lanco, 1)
La Sreferencia del costurero Sico largo Sor las secciones 
, y ,, se e[Slica Sor la Sresencia de Slanicies lodosas con 
sustratos blandos o esSeMos de agua Soco Srofundos, Tue 
son los ambientes de alimentaciyn Sreferidos Sor esta 
esSecie; incluso sus abundancias están negativamente 
relacionadas con la amSlitud de la vegetaciyn TaNeNawa 
y :arnocN, 2000)
Finalmente, 6 de las esSecies observadas Cuadro 1, 
ASéndice) se encuentran baMo algún estatus de Srotecciyn 
Sor el gobierno me[icano 6(0ARNAT, 2010), lo Tue 
remarca la trascendencia del humedal Aun así, la zona 
sylo ha sido reconocida como Èrea de ,mSortancia Sara la 
Conservaciyn de las Aves y como 6uelo de Conservaciyn y 
es resSonsabilidad del *obierno del 'istrito Federal; estos 
nombramientos no han bastado Sara regular la e[Sansiyn 
urbana y sus actividades Serniciosas asociadas, lo cual 
Sone en riesgo la viabilidad del humedal Considerando 
Tue se trata de una de las últimas zonas imSortantes Sara 
las aves acuáticas en el 'istrito Federal, su conservaciyn 
debe ser Srioritaria, más aún al considerar Tue además de 
las aves, el área es habitada Sor reStiles, Seces y an¿bios, 
algunos de ellos endémicos %arreiro-*emes et al, 17)
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Especie Estatus Categoría de riesgo
Cathartes aura R
Circus cyaneus M
Accipiter cooperii M Pr
Buteo jamaicencis R
Falco sparverius R
Falco peregrinus R Pr
Falco mexicanus* M A
Columba livia R
Columbina inca R
Chaetura vauxi M
Empidonax fulvifrons* M
Sayornis saya M
Pyrocephalus rubinus R
Tyrannus vociferans R
Lanius ludovicianus R
Vireo solitarius* M
Tachycineta bicolor M
Hirundo rustica M
Cistothorus palustres R
Polioptila caerulea R
Regulus calendula M
Turdus migratorius* M
Sturnus vulgaris R
Apéndice. ContinuaApéndice. Lista de las esSecies de aves terrestres observadas 
en el invierno 2006-2007 en la ciénega de Tláhuac, ' F 6e 
indica su estatus según +owell y :ebb 15) R  residente y 
M  migratorio; categoría de riesgo P  en Seligro de e[tinciyn, 
A  amenazada y Pr  suMeta a Srotecciyn esSecial 6(MARNAT, 
2010); se resaltan, además, 10 nuevos registros *)
Especie Estatus Categoría de riesgo
Anthus rubescens M
Bombycilla cedrorum* M
Parkesia 
noveboracensis* M
Oreothlypis celata* M
Geothlypis speciosa* R P
Geothlypis trichas M
Setophaga petechia M
Setophaga coronata M
Cardellina pusilla* M
Melozone fusca R
Passerculus 
sandwichensis R
Melospiza melodia M
Melospiza lincolnii* M
Pheucticus 
melanocephalus R
Agelaius phoeniceus M
Sturnella magna R
Xanthocephalus 
xanthocphalus M
Quiscalus mexicanus R
Molothrus  aeneus R
Molothrus  ater R
Haemorhous mexicanus R
Spinus psaltria M
Passer domesticus R
